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1985－1989  28 （ 16）
1990－1994  51 （ 29）
1995－1999  55 （ 32）
2000－2002  26 （ 15）
合計 174 （100）
表１　耐久消費財の所有率（n＝174，2002年筆者作成）
項目 所有世帯数 割合（％） 実数 単価（米ドル）注）
オートバイ 108 （62） 117 1000
電動式ポンプ付き井戸  80 （46）  80  200
テレビ  79 （45）  79  250
固定電話  54 （31）  54  100





































































































































































































































































































































































































































2002,09,17 祖父  2
2003,01,24 父親 19
2003,01,29 母親  1
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中西裕二
 1998　「ベトナムにおける宗族，同居，扶養」奥
山恭子ほか編『扶養と相続（シリーズ比較　家
族第２期１）』早稲田大学出版部：95－118．
末成道男
 1995　「ベトナムの「家譜」」『東洋文化研究所紀
要』（127）：１－42．
 1998　『ベトナムの祖先祭祀－潮曲の社会生活』
東京：風響社．
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